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SADRŽAJ
1 Mirko Bilandžić, Tonći Prodan, Ante Mrčela: Kultura i terorizam: kulturna baština 
pomorskih povijesnih gradova u protuterorističkim strategijama (izvorni 
znanstveni članak)
15 Zdravko Valenta, Ana Butković, Ruža Karlović: Osvrt na dosadašnji rad  
kontakt-policajaca Policijske uprave zagrebačke (izvorni znanstveni članak)
27 Andrea Ledić, Gorana Rosandić: Comparing Latin with Cyrillic Scripts in 
Handwriting Identification? (prethodno priopćenje)
44 Željko Karas, Silvija Pejaković-Đipić: Stajališta Europskog suda za ljudska prava  
o policijskoj ovlasti provjere istovjetnosti osoba (pregledni znanstveni članak)
64 Renata Pražetina Kaleb: Kazneno djelo nesavjesnog liječenja u recentnoj sudskoj 
praksi (stručni članak)
76 Željko Mršić: Komunikacija u primjeni policijskih ovlasti 
(stručni članak)
Studentski radovi
88 Una Bučar, Bobana  Markač: Uporaba tuđeg prijevoznog sredstva  i 
komunikacijskog uređaja (studentski rad)
Prikazi i osvrti
102 Danijela Petković: “Međunarodna policijska suradnja – otvorena pitanja u 
istraživanju kaznenih djela s elementima inozemnosti”, Zagreb, Visoka 
policijska škola, 15. studenoga 2018. godine
111 Upute autorima
CONTENTS
1 Mirko Bilandžić, Culture and Terrorism: Cultural Heritage of Historic Maritime 
Cities in Counter-Terrorism Strategies 
15 Zdravko Valenta, Ana Butković, Ruža Karlović: Review of the Community Police 
Officers’ Work at the Zagreb County Police Administration
27 Andrea Ledić, Gorana Rosandić: Comparing Latin with Cyrillic Scripts in 
Handwriting Identification?
44 Željko Karas, Silvija Pejaković-Đipić: Jurisprudence of the European Court of 
Human Rights on Police Powers of Identity Check
64 Renata Pražetina Kaleb: Criminal Offenses of Medical Malpractice in Recent 
Case-Law
76 Željko Mršić: Communication in the Application of Police Enforcement
Student papers
88 Una Bučar, Bobana  Markač: Requisition of Vehicle or Communication  
Device
Reviews and Comments
102 Danijela Petković: Review of the Round Table “International Police Cooperation 
– Open Questions in the Investigation of the Criminal Offences with Foreign 
Elements”
111 Instructions to authors
